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V A r A Ž d I N 
B I L J E Š K A 0 P O L O Ž A J U I M E N I Č K O G S U B ­
J E K T A U H R V A T S K O M I L I S R P S K O M I 
E N G L E S K O M J E Z I K U 
Položaj imeničkog subjekta u hrvatskom i l i srpskom i engleskom 
jeziku razmatra se isključivo s obzirom na njegovo namještanje 
prema predikatu. Prvo se raspravlja o osnovnim značajkama nam­
ještanja imeničkog subjekta u svakom jeziku zasebno, a potom se 
navode kontrastivni podaci koji se temelje na uzorku od 569 ime­
ničkih subjekata u hrvatskom i l i srpskom jeziku, koji su u svim 
slučajevima prevedeni na engleski jesik imeničkim subjektom.Uzo­
rak 'je uzet iz djela suvremene hrvatske i srpske umjetničke pro­
ze i njihovih prijevoda na engleski jezik, 
1. 
Položaj imeničkog subjekta u hrvatskom i l i srpskom (hs.) i en­
gleskom ( e . ) jeziku razmatra se u ovom članku u dosta općim cr­
tama i podliježe nizu ograničenja. ČLANAK S E Isključivo bavi po­
ložajem subjekta koji se očituje Imenicom, a javlja se u POTVR­
dnim i l i niječnim rečenicama. Uz to, taj se položaj razmatra is­
ključivo u odnosu na javljanje SUBJEKTA U dvije temeljne pozici­
j e , ispredpredikatskoj i Izapredikatskoj, dok se njegov odnos 
prema drugim elementima u R E Č E N I C I ne uzima u obzir« 
U razmatranju se prvo zasebno ukazuje na NEKE značajke namješ­
tanja imeničkog subjekta u HS,. i E , jeziku, a potom se vrši 
kontrast ivno usporedjivanje položaja toga subjekta u dvama j e ­
zicima. Kont rast i vno se pak razmatranje temelji na korpusu od 
563 javijanja imeničkog subjekta 1 ) u hs. jeziku i njegovih 
isto tako 569 prijevodni h ekvivalenata u e. jeziku, od koj i h 
su svi takodjer predstavljen i imeničkim subjektom. Uzorak 2) 
na kojem se temelji naše razmatranje ekscerpiran je za jedno 
1) Tako je korpus isuviše malen za šira kontrastivna uopćava­
nja,brojčani podaci koji se navode u 4,dijelu ovog članka 
mogu korisno poslužiti kao polazište za daljnja istraživanja. 
2) Potpuniji podaci o uzorku dani su u bilješci broj 15. 
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drugo istraživanje, ali smo smatrali da on takodjer može pru­
ži t i kori sne pokazatelje i pri gsporedj i vanju položaja imenič­
kog subjekta u hs. i e. jeziku. 
2. 
Dobro je znana činjenica da hs. jezik ima veoma izražene morfo­
loške kategorije koje dozvoljavaju veliku fleks i bi 1nost u ras-
poredj i vanj u rečen i čn i h elemenata. I imen i čki subjekt, shodno 
tome, može zauzimati različi te položaje koji su, u velikoj mje­
r i , uvjetovani tematskim značenjem 3 ) koje se rečen icom i zra-
žava. U slučajevima kad subjekt predstavlja temu, t j . staru os­
novu na koju se nadovezuje novi dio obavijesti , retna, opća je 
sklonost subjekta da se namješta prema početku rečenice,obično 
u ispredglagolski položaj ( l . a ) . Tada se zapravo može govori t i 
0 stilski neobilježenom i l i neutralnom redu riječi h), koj i se 
može predočiti shemom S - P, jer se u takvim siučajevima pok1a¬ 
pa redoslijed tematskih i s i ntakt i čki h elemenata u rečeničnoj 
raščlambi. S druge strane, kad je subjekt nos i telj nove obavi­
j e s t i i l i reme (1 . b ) , on se pomiče prema kraju rečenice, u i za-
predikatski položaj, a redos1 i jed tematskih i s intaktički h e le­
menata se ne poklapa, pa se tu onda može govori ti o stilski obi -
1 ježenom redu r i j eč i . 
5) 
l.a. Vojnici su oslobod|li zarobljenike, 
b. Zarobljenike su os^obodjU vojnici. 
U rečen i ci ( l . a ) , zavIsno od konteksta i rečen ičkog naglaska, 
tema je "vojnici" ( S ) , a rema "su oslobodi 1 i zarobijenike"(P-0) 
i 1 i "zarobi jenike" ( 0 ) , dok je u rečen i ci ( l . b ) tema "zarobije-
3) Naziv"tematsko značenje preuzeli smo od britanskog lingvista 
G.Leeoha(v.Geoffrey Leech,Semantics,Penguin Books,Harmondsworth, 
1974,str. 22-23),dok drugi jezikoslovci koriste naziv'komuni­
kacijska struktura rečenice","obavijesno ustrojstvo rečenice" 
i si. 
4) Usp. E.Baric i dr., Priručna, gramatika hrvatskoga književnog 
jezika,Škois ka knjiga,Zagreb,1979,str.454. 
5) U ilustrativnim primjerima subjekt je potcrtan punom, a pre­
dikat isprekidanom crtom. 
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nike SU oslobodili" (0 -P) , a rema "vojnici" ( S ) . 6} DAKAKO,OVA­
kvo tumačenje R A Z L I Č I T O G NAMJEŠTANJA IMENIČKOG subjekta U ve l i ­
koj je mjeri POJEDNOSTAVLJENO J E R , O Č I G L E D N O , I drugi čini tel j i 
takodjer D J E L U J U u P R H O G odabira J E D N E i l i DRUGE P O Z I C I J E . S E ­
mantička priroda P R E Đ I KATNOG GLAGOLA 7) IMA NEDVOJBENO značaj­
nog upliva na RAZMJEŠTANJE SUBJEKTA I P R E D I K A T A , a, isto tako, 
čini se da je od STANOVITOG ZNAČENJA I inicijalni ELEMENT u re­
čen i c i . I zgleda , npr., DA J A V L J A N J E PRIloške oznake MJESTA na 
početku rečenice,, bar KOD N E K I H GLAGOLA, SNAŽNO djeluje U prav­
cu oda bi ra reda R I J E Č I P-S ( 2 , A , 3 . A ) , dok J E RED riječi S - P u 
takvim slučajevima (2 „ B , 3 .B) ČESTO U NAJMANJU RUKU neobičan. 
2.a. Do našeg stola sjede NJEMAČKI VOJNI C I . 
b. Do našeg stola njemački V O J N I C I S J E D E . 
3.a. Na katu iznad konzula čula se NEPRESTANA jupa. 
b.?Na katu iznad konzula NEPRESTANA lupa S E ČU[ao 
Red riječi P - S , po svemu S U D E Ć I , UOBIČAJEN J E I u rečenicama ko­
je sadržavaju glagol " P O J A V L J I V A N J A NA S C E N I " , 8) npr. javi TI 
se, javi jat i se ( 4 . a ) , nastati ( 5 . A ) , NASTUPI T i , pojaviti se 
i s i . , dok je obrnuti red riječi ( 4 .b , 5.b) često SASMA neobičan. 
6) Za rečenicu(1.a) pitanje bi glasilo:nšto su učinili vojnici?" 
i l i "Koga su oslobodili vojnici?", dok bi se za rečenicu(l.b) 
pitalo: "TKO je oslobodio zarobljenike?". 
7) Usp.npr. Ljiljana Bibovid,"On the hard Order of Subject and 
Predicate in English and Serbo-Croatian from the Point ofViev 
cf Functional Sentence Perspective",in R. Filipovid(ed.), 
The Yugoslav Serbo-Croatian - English Contrastive Project,  
Reports, 5SInstitute of Linguistics,Zagreb,1971,strz 5;Josip 
Silio,"The Basic,or Grammatical, Word Order in the Croatian 
Literary Language",in R.Filipovid(ed. ),Contrastive Analysis  
of English and 'Serbo-Croatian,II,Instituie of Linguistics, 
Faculty of Philosophy,University of Zagreb,Zagreb,197S, str. 
357. 
8) Vidi Ljiljana Bibovid, op.cit.,str.5. Treba,medjutim,dodati 
da ni rečenice s redom riječi S-P nisu ni u kojem slučaju 
rijetke. Usp.: Sunce se_ bas pojavi lp na obzorju. 
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U ovakvim slučajevima razlaganje tematskog značenja rečenice NA 
temu i remu često je nemoguće provesti jer takve rečenice pre­
težno u cjelini predstavljaju remu i odgovaraju na pitanje: Sto 
se DOGADJA? Što se DOGODILO? 
4 , A . Javlja se potpuna slabost živaca jednog U stvari pregaže­
nog čovjeka. 
b.?Potpuna slabost živaca jednog u stvari pregaženog čovjeka 
SE_jav^ja. 
5 . A . Nas taja je iznenadna kriza, 
B . IZNENADNA kriza je nastala. 
Nadalje, RED r I J E Č i P-S (6.a f7.a) osobi TO je svoj S tven egzi sten-
cljalnlm rečenicama gdje zapravo predstavlja normalan raspored 
ovih dvaju rečeničnih elemenata (6 .b ,7 .b ) . 
6.a. B]_jio_je nekakvo suho, prašnjavo proljeće, 
k• Nekakvo suho prašnjavo proljeće je bi lo. 
7.a. jma ipak jedan posjetilac s kojim on duže i prisnije raz-
gova RA. 
b. Jedan posjet ilac ipak ima s kojim on DUŽE i prisnije raz-
GOVARA. 
Potrebno je još naglasiti da se u hs. jeziku još dosta sreće i 
RED riječi p - S - P , osobito U zavisnim rečenicama (8 ) , ZBOG 
dobro poznate činjenice da se enklitika, U ovom slučaju GLAGOL­
S K A , probija na drugo mjesto U rečenici. 
8. Nikad nitko nije izračunao koliko je sunčanih sati pri roda 
uskratila ovom GRADU. 
Ovakve slučajeve, medjutim, U našem razmatranju nismo posebno 
izdvo j i l i , već SMO ih svrstali medju rečenice KOJE imaju red 
riječi S-P. 
3. 
U e. jeziku red riječi j e , zbog slabo izraženih morfoloških po­
kazatelja, vrlo ustaljen i predstavlja najvažnije sredstvo is­
kazivanja sintaktičkih odnosa u rečenici. U potvrdnim i niječ­
nim rečenicama redovito je zastupljen red riječi S-P, dok je 
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red r i j e č i P-S ograničen na mali broj struktura ko j e su, uz t o , 
dosta s labe učestalost!. Kajvažnija jezična s reds tva koja se 
k o r i s t e za namještanje subjekta u izapredikatski po loža j jesu: 
.1. upotrebe uvodnog there, 2 . upotreba pri taške oznake mjesta 
i l i , r j e d j e , vremena u inicijalnoj poz ic i j i , 3 . upotreba o b l i ­
ka na - i n g i l i p roš log participa u početnom položaju u r e č e n i ­
c i , k. upotreba p r i d j e v a u Inicijalnoj pozic i j i , 5. upotreba 
nega t ivne r i j e č i I l i i z r aza na početku rečenice i 6. upotreba 
konst rukci j e i t-i-be . . . that, 
9^ 
Konst rukci ja s uvodnim there ' ograničena je na mali b ro j nepri-
j e l a z n i h g l a g o l a uz koje se pretežno javlja subjekt sa semanti­
čkim obi 1ježjem "neodredjen" . Takvi glagoli ob ično označavaju 
s t a n j e , p o j a v l j i v a n j e i kretanje. Treba, medjut im, n a g l a s i t i da 
j e kons t rukc i ja s uvodnim there, osim uz g l a g o l be , veoma r i j e ­
tka i da j e uglavnom svo j s tvena književnom stilu i z r a ž a v a n j a . 
G lago l i ko j i se nešto češće sreću s uvodnim there jesu: appear, 
ari s e , a r r i v e , be ( 9 ) , £Ort;e ( 1 0 ) , emerge ( l l T , e x i s t (12.;, f 1 ow, 
f o l low (1 ,3) , l i e , 1 urk, occur ( 1 4 ) , remain, r i d e ( 1 5 } , ri s e , 
seem I s i t . U rečenicama pak koje počinju pri taškom oznakom 
mjesta , kao š to j e t o npr. s luča j u primjerima ( 1 2 , 14 i 1 5 ) , 
uvodno se there može i z o s t a v i t i 10) uz zadržavanje i n v e r z i j e , 
pa se onda zapravo radi o kons t rukc i j i koja je predočena u p r i ­
mjerima ( 1 6 - 2 5 ) . 
9 . From the road there_was no view of_the b e a c h . ^ 
10. As he sa id th i s there_cams t o him the thought of what  
Roberta would think i f she could hear him. 
9) Ovakvo there ima dosta formalnih obilježja po kojima mu se 
može pripisati subjekatska funkcija u rečenici. Usp.Randolph 
Quirk i dr., A Grammar of Contermporgry English, Longman, 
London, 1972, str. 958. 
10) Ibid., str. 960. 
11)Navedeni ilustrativni primjeri- uglavnom potječu iz djela su­
vremene britanske i američke proze i posebno su prikupljeni 
za ovu priliku. Gdjekoji primjer, medjutim, uzet je i iz ci­
tirane lingvističke literature. 
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1 1 . And at that moment, from a door in the rear , there_emerged 
a t a l l , slim and rather pale-faćed woman of about th ir ty -
eight or for ty . 
12. But inside the quiet young scholar there_exi_s ted a second 
unsuspected personal i ty . 
13 . There_fol_l_ows a series of what are ca l led Standing Orders. 
14. One day in the midst of G l o r i a ' s i l lness there occurred a_ 
curious incident that puzzled Miss McGovern. 
15. in front of the carr iaqe there_rode two men in magnificent 
uni forms. 
Inverzi ja zbog upotrebe pri loške oznake mjesta na početku reče­
nice takodjer j e moguća uz stanovit broj g l a g o l a , koji su zap­
ravo is tovjetni s onima koji se j a v l j a j u u konstrukciji s uvo­
dnim jthe_re. To su sve u b i t i g lago l i koji semantički takodjer 
označavaju s tanje , p o j a v l j i v a n j e i kretanje , a nešto u č e s t a l i j e 
a£ j a v l j a j u s l i j e d e ć i : appear ( 1 6 ) , a r i s e , arr i ve , be (17) ,beg in  
( 1 8 ) , come ( 1 9 ) , creep, emerge, f l o a t , go, grow (207T hang ( 2 1 ) , 
1?e ( 2 2 ) , 1?ve, loom, march, proceed, recede, res t , ride (23) , 
r?se, r o l l , run, s i t (2h~) f stand ( 2 5 ) . Izaglagolsko namještanje 
subjekta na jučes ta l i j e j e uz g lagole _be_, come, hang, 1 ie i stand, 
dok se os ta l i g lago l i znatno r jedje sreću u ovoj konstrukc i j i . 
U ovakvim sklopovima moguća j e još i upotreba i pr i j e lazn ih 
g lago la u pasivu ( 2 7 ) , no takva konstrukcija uglavnom j e s v o j ­
stvena znanstvenom s t i l u izražavanja . Pri loška oznaka kojom za­
počinje rečenica obično j e , mada ne i i s k l j u č i v o , predstavljena 
prijedložnim skupom koji označava izvor iš te i l i mjesto, a znat­
no r j e d j e odrediš te . Izvoriš te se najčešće izražava prijedlogom 
from, a znatno r jedje prijedlogom out i l i o f f , dok se za odre-
djenje mjesta obično koris te pr i j ed loz i on, a t , in i behind, a 
gdjekad, dakako, i drugi pr i j ed loz i sa značenjem lokac i j e . I 
pr i loška oznaka vremena može takodjer b i t i uzrokom i n v e r z i j e , 
no takvi su s lučajevi r i j e tk i i obično su svojstveni prilozima 
then (18) i soon ( 2 6 ) . 
16. In the driving mi rror appeared a black saloon with a smal1 
l ighted sign on the front - ' P o l i c e ' , 
17- Inside it were two f l o r i n s and a ten s h i l l i n g note. 
18. Then begins the process of t rans la t ion . 
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1 9 . From the open door o f a room came the sociajti 1e sound of 
v o i c e s . 
20. At the back o f i t grew a small plantation o f p ineapples 
and a group o f papa i a t r e e s . 
2 1 . On the w a l l s hung photographs o f works dances and works 
f o o t b a l l and c r i c k e t teams. 
22. In a c r e v i c e o f the rock lav a p i1e of bones. 
23. Ahead o f the wagons rode, the derbied^snc' sca r fed s i x t y - s e v e n - 
y e a r - o l d Chicken George. 
2k. Next t o him sat a woman with a red face and untidy grey h a i r , 
w r i t i n g a t e l eg ram. 
25. Behind them stood severa l beaut i fu l young women, dressed in 
the l a t e s t f ash ion . 
26. Soon came a s e r i e s o f a l 1 j a n c e s that marked a triumph over 
long years o f d i s t r u s t . 
27. On the ho r i zon ta l axis; are £]_o_tted the va lues o f the 
appropr i a t e unknown quant i t i e s o r random v a r i a b l e . 
Namještanje subjekta u i zap red ika t sk i po loža j j a v l j a se i u 
konstrukcijama u kojima g l avn i g l a g o l I z p red ika ta , ko j i j e u 
trajnom i l i pasivnom o b l i k u , zauzima i n i c i j a l n u p o z i c i j u 1 2 ) , 
nakon čega si i j e d i obično p r i l o š k a oznaka te pomoćni g l a g o l i 
sub jek t . Ova kons t rukc i j a , po svemu sudeć i , uglavnom j e s v o j ­
stvena znanstvenom s t i l u iz ražavanja l r i j e t k o se s r eće u t ek ­
stovima umjetničke p r o z e . Od r e l a t i v n o malog broja g l a g o l a k o j i 
se j a v l j a j u u ovo j k o n s t r u k c i j i , g l a g o l i a s s o c i a t e , con ta in , 
g i v e , include ( 2 8 ) , i n v o l v e , ijst (29) i show pre težno se j a v ­
l j a j u u -ed obi i ku, dok su u - i n g ob i iku u č e s t a l i j i s i t (30) , 
hang i f o l l o w ( 3 1 ) , 
28. jncluded among the e x e r c i s e s are quest jons se t o r i g i n a l l y 
by the I n s t i t u t i o n s shown below, 
29. L i s t e d below are 'some o f the areas o f t echnology where im­
p r e s s i v e s t r i d e s in technology have been made. 
12) Za potpunije podatke o toj konstrukciji v.V.E.Šev Jakova, 
AktuaVnoe elenenie predloženi ja, Nauka, Moskva, 197 6, str. 28-29. 
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30. S i t t ing at the command post at the large garden table was 
her mother. 
3 1 . Following each chapter are selected readings which supplement 
and expand upon text matter. 
izapredikatski položaj subjekta oč i tuje se takodjer i u kon­
strukcijama u kojima se u incijalnom položaju j a v l j a pr idjev 
i l i pr i jedložni skup koji j e biiskoznačan pr idjevu , a predikat 
j e predstavljen glagolom be. Pr idjev i uz koje se j a v l j a inver­
z i j a obično su v i š e s ložn i , a iza nj ih se često j a v l j a p r i j e d l o ­
žni skup i l i p r i l o g . Medju takve pridjeve spadaju a v a i l a b l e , 
bas ic , essential (32) , foremost, fundamental, împlici t,important  
i prominent (33) , dok se od pr i jedložnih skupova mogu spomenuti 
samo dva: of ( equal , some, great ) importance (34)i of par t i cu lar  
( s p e c i a l ) interest . Ova j e konstrukcija formalno s l ična onoj 
koja j e i lu s t r i rana u primjerima (28-31) i takodjer j e pretežno 
svojstvena znanstvenom s t i l u izražavanja . 
5'2. Essentia 1_ here j_s the genuine bel ief by company employees 
in the importance of good qua l i ty . 
33. Prjjmjnent among these are the vendors on whom the company 
depends for meeting the qual i ty required in purchased 
mater ia l s . 
• 
34. Also of_Jmpp^tance _i_s the proper training of the inspectors 
and operators in the use and meaning of sampling. 
Da upotreba negativne r i j e č i i l i skupa r i j e č i na početku reče­
nice raože uzrokovati inverz i ju , dobro j e poznata č injenica ko­
ju n i j e potrebno potanje o b r a z l a g a t i . U ovakvim slučajevima r a ­
di se obično o redu r i j e č i p - S - P, a od negativnih izraza ko­
j i uzrokuju takvu inverzi ju mogu se spomenuti s l i j e d e ć i : at no  
time, for no sooner . . . than, hardly, never (again , before") 
(35 ) , not unt i 1 , only, r a r e l y , scarce ly , sel dom, under no  
ci rcumstances,nowhere (36) i dr~ !"3~5 
13) Usp. Geoffrey Lee ah and Jan Svartvik, A Communicative 
Grammar .'of' English, Longman, London, 1975, str. 179 i 247. 
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35. Never before had Joa_n seen so much misery in anyone's face. 
36. Nowhere In the world was_there land l i k e this. 
Dobro poznato sredstvo prebaci vanja subjekta (37.a) u i >agla-
golski položaj jest i konstrukcija i t.4be... that (37 .b) , koja se 
i inače koristi za isticanje drugih rečeničnih elemenata. S ob­
zirom da je ova konstrukcija temeljito opisana u standardnim, 
gramatičkim priručnicima 14) , na njoj se nije ovdje potrebno 
posebno zadržavati, 
37. a. These special proper tie?, of sound are the subject of 
the present chapter. 
b. 11 is these special properties of sound that are the 
subject of the present chapter. 
Navedenih šest mogućnosti izapredikatskog namještanja imeničkog 
subjekta u e. jeziku detaljnije su popisane i obrazložene zbog 
kasnijeg kontrast ivnog razmatranja na osnovi usporedj i vanja hs. 
izvornog teksta 5 njegova prijevod® na e. jezik. Dakako, jedno 
od važnih sredstava prebacivanja subjekta u izarpredikatsku po­
ziciju jest i upotreba pasiva, no kako u tom slučaju dola-zi do 
promjene sintaktičke funkcije, taj jezični proces nismo poseb­
no spominjali u našem razmatranju. 
4 S 
Sličnosti i razlike u namještanju Imeničkog subjekta u hs. I 
e. jeziku mogu se I l u s t r i r a t i podacima koji se temelje na ana­
l iz i izvornog teksta i njegova prijevoda na e. jezik. 15) 
14) Vidi npr, Randolph Quirk i dr., op,ci±.s str.851. 
15) Kao sto je veo spomenuto, korpus je eksaerpiran za druge 
svrhe,ali je dodatno iskorišten i u ovom razmatranju.Pri­
mjeri za analizu uzeti su iz slijedećih izvora: 
1. Ivo Andrid, Travnička kronika, Svjetslost,Sarajevo,1951, 
str. 5-17. Ivo Andrid, Bosnian Story, translated by 
Kenneth Johnstone,Linoolns-Praguer Publishers Ltd,Lon­
don, 1961,str. 13-26. '(I* A J 
2. Erih Koš, Imena,Branko Djonović,Beograd,1964,str.15-46. 
Erih Koš, Names,translated by Lovett F.Edwards,Harcourt, 
Brace & World,Ino.,New York,1966,str.3-39, (E.K.) 
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Za naše razmatranje ukupno j e uzeto 698 j a v l j a n j a hs. imeničkog 
subjekta i njegovih prijevodni h ekvivalenata u e. jeziku.Od toga 
ukupnog b r o j a , medjutim, uzeti su u obzir samo oni s lučajevi 
gdje j e hs. imenički subjekt preveden na e. j ez ik imeničkim sub­
jektom, t j . ukupno 569 s lučajeva , 16), dok j e 129 imeničkih su­
bjekata koji su na e. j ez ik prevedeni kojom drugom konstrukci­
jom isključeno iz da l jn jeg razmatranja. Od ukupno 569 j a v l j a n j a 
imeničkog subjekta u hs. jeziku b i l o i h j e 355 (62,39%)u ispred-
predikatskoj poz ic i j i 17) , a 214 (37,61%) u izapredikatskoj po­
z i c i j i . Pri ovom odbrojavanju n i j e uzeto u obzir j a v l j a n j e ime­
ničkog subjekta u upitnim rečenicama, već se podaci odnose samo 
na potvrdne i niječne rečenice. U prevedenom tekstu, naravno, 
ovaj j e odnos znatno d r u k č i j i : u 490 s lučajeva (86,12%)imenički 
subjekt j a v l j a se u i spredpredi katskom položaju, a u 79 s luča­
jeva (13,88%) u izapredikatskom položaju. Ovi podaci,bez obzira 
na s itnost uzorka,u dovoljnoj mjeri predočavaju opće tendencije 
koje su prisutne pri namještanju imeničkog subjekta u dvama j e ­
zicima. 
. . . 3. Stavko Ko lar,"Luda kuća", u knjizi DiVan užas i druge  
pripovijetke iz gradjanskog žiVota,Matica Hrvatska,Za­
greb, 1971,str. 471-485. Stavko Kolar, "Mad House", 
translated by Celia Williams, in The Bridge, 23-24, The 
Association of Croatian Writers,Zagreb,1970,str. 11-20. 
(S.K.) 
4. Miroslav Krleza, "Vražji otok", Novele,NZH,Zagreb,1 SI8, 
str.345-357. Miroslav Krleza, "DeviVs Island", 
translated by Bob Whyte, in M. Krleza, The Cricket  
Beneath the Waterfall and Other Stories, edited by B. 
Lenski, The Vanguard Press,' Inc., New York, 1972, str. 
69-80. (M.K.) 
Inicijali u zagradama predstavljaju skraćenice kojim će se 
označavati primjeri uzeti iz svakog pojedinog izvora.Stra­
nica izvornika odvajat će se dvotočkom od stranice prijevoda. 
16) To zapravo znaci da je 81,52% hs. imeničkih subjekata preve­
deno na e. jezik imeničkim subjektom, dok je u 18,48% slu­
čajeva odabrana kakva druga konstrukcija. 
17) Rečenice s redom riječi p - S - P takodjer su svrstane u 
ovu kategoriju. 
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Kada se j a v l j a u ispredpredikatskoj p o z i c i j i , hs. imenički sub­
jekt normalno ima svoj e. prijevodn? ekvivalent u i s toj r e l a t i ­
vnoj p o z i c i j i . Naime, od ukupno 355 hs. imeničkih subjekata u 
predgiagolskom položaju (38 . a -4 l . a ) ukupno 353 imaju kao svoj 
prijevodni ekvivalent e, imenički subjekt u istom položaju 
( 3 3 . b - 4 l . b ) , a u svega dva s lučaja e* prijevodni ekvivalent ima 
izaglagolski položaj ( 4 2 . a , b ) . Dapače, ovdje j e zanimljivo p r i ­
mi je t i t i da se upravo hs, imenički subjekt u ispredpredikats-
kom položaju u veoma visokom postotku 18) prevodi e, imeničkim 
subjektom. 
38. a. Tada bolesn i k zaboravlja i svoje v l a s t i t o ime. 
b. Then the_sufFerer forgets even his own name.(E.K.36:27) 
39. a. Konobar i ca nam donosi, pečenje i pivo. 
b. The wa i t r e s s bnngs us roast pork and beer. (S. .K.479:16) 
40. a. Srce mi j e s i l n o udaralo od uzbudjenja. 
b. My heart was beating fast from the excitement. 
^ " (E .K.42 :34 ) 
41 . a. Još otkako su_se Turci govukli I Z Madjarske, 
odnos i izmedju Turaka i kršćane b j v a l i su 
sve t e ž i . 
b. Ever s ince the Turks had withdrawn from 
Hungary, r e l a t i o n s between Moslems and 
Chr i s t i ans had_grown s t e a d i l y worse. ( I . A . 1 2 : 2 0 ) 
18) Od ukupno 406 javljanja hs, imeničkog subjekta u predgla-
golskom položaju 255 je prevedeno na e» jezik imeničkim su­
bjektom (87,44%), a 51 kojim drugim oblikom (22,56%), uklju­
čujući i zamjenicu u službi subjekta. 
19) Kao sto je već rečeno (bilješka 15), velika slova označava­
ju izvor odakle pojedini primjer potječe, broj ispred dvo­
točke označava stranicu izvornog teksta, a broj iza dvotoč­
ke stranicu prijevoda. Primjeri su u većini slučajeva pri­
lagodbeni za citiranje, a ekavski primjeri k tome su još i 
ijekavizirani, no izvor se ipak navodi da bi zainteresirani 
čitalac mogao provjeriti kako pojedina rečenica izgleda u 
izvornom obliku. 
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42. a. Kroz plave oblake dima konobar ice pronose 
pune i prazne l i t r e , zdjele iz kojih se puši 
p e č e n j e , tanjure i č a š e . , , 
B . Through the blue clouds of smoke come wai tresses 
carrying full and empty bottles, dishes of 
steaming roast meat, plates and glasses... (S.K.478:16) 
lako je situacija p r i prevodjenju h s . imeničkog subjekta u is-
predpredikatskom položaju dosta jednostavna, prevodjenje subjek­
ta koji s e nalazi u izapredikatskom položaju znatno je složeni­
j e , S o b z i r o m da pri prevodjenju postoji izražena tendencija da 
s e sačuva izvorno tematsko značenje koje ovakva pozicija sub­
jekta nosi, razumljivo je što je u ovakvim slučajevima prevo­
djenje e. imeničkim subjektom nešto slabije izraženo 2 0 ) , jer 
se u tu svrhu, osim reda r i j eč i , koriste i druga sredstva kojim 
e . jezik raspolaže. 21) Naravno, poklapanje položaja imeničkog 
subjekta u izvorniku i prijevodu u ovakvim je slučajevima d a l e ­
ko manje. Tako je od ukupno 214 hs. imeničkih subjekata u iza-
glagclskom položaju samo 77 (35,98%) prevedeno e. imeničkim sub­
jektom u i stom položaju, dok se u 137 s1učajeva (64,02%) e. i -
menički subjekt javlja u predglagolskoj pozic i j i . Ovakav je od­
nos, 0 3 k a k o , sasma razumljiv s obzirom na činjenicu da je mo­
gućnost javljanja imeničkog subjekta u izapredikatskoj poziciji 
u e. jeziku znatno manja nego u hs. jeziku. No kad se radi o 
hs. glagolima biti ( 4 3 . a , 4 4 . a ) , imati ( 4 5 . a ) , sjediti ( 4 6 , a ) , 
stajati, postojat i ( 4 7 . a ) , ži v j e t i , javljati se, nastati(48.a), 
početi, doci (A 3 . a ) , ići , jahati ( 5 0 . a ) , stići (51.a) P s i . » d a ­
kle glagol ima postojanja,javijanja i kretanja, koji kao svoje 
leksičke ekvivalente i m a j u e. glagole spomenute ranije u vezi 
s primjerima ( 9 - 2 6 ) , u prijevodu većinom ostaje očuvana izvor¬ 
na pozicija subjekta, bilo da se javlja uvodno there (43.b ,45.b , 
47.b, 48.b, 4S.b, 5 1 , B ) , bilo da rečenica počinje priloškom o z ­
nakom mjesta (44 ,b , 46,b, 50 ,b ) . Naravno, ni kod takvih glagola 
20) Od ukupno 292 hs.subjekta u izapredikatskom položaj u,naime, 
214(73,29%)ih je prevedeno e.imeničkim subjektom,a 78(26,71%) 
različitim drugim konstrukcijama, što z>iači da je ovdje pos­
totak prevodjenja imeničkim subjektom manji nego u slučaje­
vima kad se hs.subjekt javlja u ispredpredikatskoj poziciji 
(v.bilješku 18). 
21)Npr. by+imenica u pasivnoj konstrukciji. 
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ni je uvijek izaglagolska poz ic i ja subjekta moguća, pa se onda 
e . subjekt prebacuje u predglagolsku p o z i c i j u ( 5 3 . b , 5 6 » b ) . 
22) 
43. a. U suterenu j e Fajdetićka i n j ez in Dami r . 
b. There i s the FaldetTc woman and her Damir in 
the'basemento (S.K„474:13) 
44. a. U prvom katu j e Jurica Vrabec sa svojim 
sablastima, 
b . On the f i r s t f loor are Jurica Vrabec 
and his ghosts. (S .K . 474 :13 ) 
45. a. -Znaš, ima jedna knjiga pod tim naslovom, 
b. "You know, t he re ' s some book o r o the r 
with that tTtie '""." ' (E .K. 27:16) 
46. a. Pred prizemnom stražarnicom vodos ta ja 
s j e d i l a _ j e neka zgurena pojava, 
b . In front of the s ing le - s tor i ed r iver station 
sat a crumpled f i g u r e . (M.K.346:70) 
47. a. Iz toga s l i j e d i da postoje u životu mi 1 i j a r d e 
i mi l i jarde novih permutacija i mogućnost i . 
b. From this it fol lows that in l i f e there 
exi_st bi 1 l ions and bi 11 ions .of ngw 
permutations and p o s s i b i l i t i e s . (M.K.353:77) 
48. a.Nastal_a_je kratka pauza. 
b . |here_was a short pause. (E .K. 45:37) 
49. a. U isto vrijeme u Travnik je_došao nov1 
vez ir Husref Mehmed-paša. 
b . At the same time there came to Travnik 
a new V i z i e r , Husrev Mehmed Pasha. ( i . A . 13 :21 ) 
50. a. Na čelu su jahaH vezi rovi i z a s l a n i c i , 
b . At the head of it rode the V i z i e r ' s 
envoys. ( I . A . 17:26) 
22) I u izvornoj i u prevedenoj rečenici običnije bi bilo upo­
trijebiti glagol biti u nmozinskom obliku. 
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5 1 . a. U Travnik | e s t igao iz Spl i ta neki 
Jevrej in po imenu Pardo. 
b . There arrived at Travnik from Spl i t 
a Jew of the name of Pardo. ( l . A . 15:23) 
Ostale mogućnosti, navedene u 3. d i j e l u ovog članka, nisu ko­
rištene za zadržavanje izvorne izaglagolske poz ic i je imeničkog 
subjekta u pri jevodu. 
Kao sto j e već rečeno, u daleko većem broju s lučajeva , kada u 
e, jeziku ne postoje zadovoljavajući gramatički uvjeti za zadr­
žavanje istog položaja imeničkog subjekta kao što j e u izvor­
noj rečenici (52.a - 60„a) , e„ prijevodni ekvivalent smješta 
se u ispredglagolsku poz ic i ju (52 .b - 6 0 . b ) . 
52. a. Uto nalet I na mene mlad čovjek. 
b. Just then a young man bumped into me. ( S . K . 4 7 7 : 1 5 ) 
53 . a. Sti_g[a_je jutros ispravka. 
b, A correction came this morning. (E .K. 1 7 : 5) 
54. a . Početkom 1807» godine staje_su_da_se 
dešavaju neobične stvari u Travniku, 
b . At the beginning of the year 1807 
extraordinary things began to happen 
at Travnik. " ( l . A . 9 :17) 
55. a. A sada treba_da_nayale i neki kaurski 
konzuli i uhode. 
b . And now infidel Consuls and spies 
were to_come_gourj_ng_in. 0 « A . 16 :24) 
56. a. Nastal^a_je panična stanka. 
b. A panicked pause s e t_m. (M.K.346:70) 
57. a .BoII me g lava . 
b."My"head aches. (M.K.356:79) 
58. a. Proguhat će ga v j e t a r . 
b. the w?n5 wi11 blow right through him. (M.K.357:80) 
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Zbornik radova (1982) ,6 
59- a. S l ao ] nam v i d , 
b . Our s i g h t gets_weaker« (E.,K„ 33:24) 
60. a. Jos l an I me s njim ugoznala L I D I j a . 
b . L i d i j a introduced me to him LAST y e a r . ( S , K , 4 7 8 : 1 5 ) 
U ovakvim s luča jev ima, kada j e neophodna promjena p o l o ž a j a ime­
ničkog subjekta u p r i j e v o d u , e , J E Z I K opet pos jeduje s p e c i f i č n a 
sredstva za očuvanje i zvornog tematskog ZNAČENJA imeničkog sub­
j e k t a . Upotrebom neodredjenog člana 23) (52 .b , 53 .b, 5 6 . b ) i l i , 
kod imenica u množi n i , i z o s t a v l j a n j e m ELANA (54.b, 55.b) ime­
nica se o b i l j e ž a v a kao nosi lac nove O B A V I J E S T I , pa se zato mo­
že reći da e . e k v i v a l e n t , mada i* DRUGOJ P O Z I C I J I , i pak čuva i z ­
vorno tematsko značenje hs. IMENIČKOG S U B J E K T A . Dapače, takvim 
rješenjima često se p r ib j egava I KAD S E RADI o glagolima uz ko­
j e bi e. imenički subjekt eventualno mogao o s t a t i u p o s t p o z i c i -
j i , no konstrukcija bi b i l a nezgrapne I I I nepr i rodna . S druge 
strane, u primjerima (56.a - 59.a) zapravo se postavl ja p i t a ­
nje da li j e rečenicu uopće moguće r a š č l a n i t i na temu i remu j e r 
se tu radi o rečenicama ko j e sadržavaju g l a g o l e stanja i l i do-
gadjanja pa se čitava rečenica može smatrati remom. U takvim 
rečenicama onda raspored elemenata nema izraženo tematsko zna­
čenje nit i j e upotreba člana u v e ć o j M J E R I vezana uz o b i l j e ž a ­
vanje reme. U drugim slučajevima, pak, gd je ;:e razlaganje na 
temu i remu izrazi ti j e oč i tu je (60 .a) , tematsko značenje hs. ime­
ničkog subjekta ne da se u d o v o l j n o j M.Jer i sačuvat i (60. b) I 
ono se mijenja u pr i jevodu. 
U neupitnim rečenicama imenički subjekt u hs. jez iku daleko češ_ 
će zauzima izapredikatski položaj od imeničkog subjekta u e. j e ­
ziku. U našem uzorku, koji j e uzet iz d j e l a suvremene umjetni­
čke proze, 37,61% hs. imeničkih subjekata Imalo j e izaglagolsku 
p o z i c i j u , dok j e u prevedenom tekstu taj broj iznosio 13,88%. 
Kad se hs. imenički subjekt j a v l j a u predglagolskom položaju 
(62,39%),u svim takvim slučajevima, osim dva, e. imenički sub­
jekt kao njegov prijevodni ekvivalent zauzima istu relat ivnu 
p o z i c i j u . Postotak prevodjenja hs. imeničkog subjekta e. ime­
ničkim subjektom u ovakvim j e slučajevima v r l o visok(87,44%). 
23) Usp. Ljiljana Bibovio, op. ait, str. 7. 
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U slučaj'evima kad se hs . imenički subjekt nalazi u izapredi kat-
skom položaju, on se u znatno manjem postotku (73,29%) prevodi 
na e . j e z i k imeničkim subjektom, s to se može tumačiti nastoja­
njem da se I zvorno tematsko značenje prenese kojom drugom kon­
s t rukc i jom, lako mogućnosti očuvanja i zvo rne i z a g l a g o l s k e p o z i ­
c i j e imeničkog subjekta u e . j e z i k u p o s t o j e , one su znatno o g ­
r a n i č e n i j e nego u hs. j e z i k u , pa j e s toga i r azuml j ivo š to u 
našem uzorku samo 35,98% primjera čuva u p r i j evodu svoju i z v o r ­
nu i z a g l a g o l s k u p o z i c i j u , dok u 64,02% s luča jeva do l az i do mi­
j en jan ja takve p o z i c i j e u i sp redg lago l sku p o z i c i j u . Očuvanje 
i z a g l a g o l s k e p o z i c i j e imeničkog subjekta u p r i j evodu j e i s k l j u ­
č i v o svedeno na upotrebu uvodnog there i j a v l j a n j e p r i l o š k e o z ­
nake u i n i c i j a l n o j p o z i c i j i , dok druge mogućnosti očuvanja i za -
g l a g o l s k e p o z i c i j e subjekta nisu k o r i š t e n e . 
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Zbornik radova(1932: 
Vojvoda S. A Note on the Position of the Substantival Subject 
in Croatian or Serbian and English 
S V M M A R Y 
The paper deals with the position of the substantival subject 
in Croatian or Serbian and English in relation to the verb. 
The discussion is restricted to declarative sentences. Basic 
characteristics of subject placement in each language are given, 
and are in turn followed by a contrastive analysis of a corpus 
of translation data.. The corpus consisted of 569 Croatian or 
Serbian subjects translated into English by the same grammatical 
forms, i . e . substantival subjects. In the original, 62.39 per 
cent of the subjects occurred in the p r e - v e r b a2 position and 
37.61 per cent in the post-verbal position, whereas the trans­
lation had 86^12 per cent of the occurrences in the pre-verbal 
position and 13.88 per cent in the post-verbal position., 
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